







































































































































































































































模型（３） 虚拟变量 Ｗｅａｋｅｒ　ＣＣ 如果企业的答案为４或者３，Ｗｅａｋｅｒ　ＣＣ＝１，其他为０


















































































































































































































































































































模型（１） 模型（２） 模型（３） 模型（４）























































































































































































































































控制变量 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ





































控制变量 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ




























控制变量 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ　 Ｙｅｓ
Ｎ　 １２４７　 １２４７　 １２５７　 １２５７
　　注：括号内是估计系数ｔ值的绝对值；＊＊＊、＊＊和＊分别表示在１％、５％和１０％水平下显著。为节约篇幅，控制变
量系数略，如有需要请联系作者索取。
具体而言，技术创新专业化的集聚使企业能够承担原本资本规模要求较高的工业流程中相对独
立的工序，降低了单个企业的资本进入门槛，缓解了资金约束。多样化的集聚能够促进不同行业间
的思想交流，互补知识能够在行业间相互应用促进创新，有助于企业效率的提高。技术创新多样化
集聚的估计系数在决策方程中表现得更为显著，即在５％的水平上显著，而专业化集聚的估计系数仅
在１０％的水平上显著。
（七）关于内生性的进一步分析
在本文的实证研究中，信贷约束变量可能存在内生性问题。本文认为，有三种情况可能导致内
生性问题：（１）信贷约束与企业进口行为之间相互影响。一是企业可能由于信贷约束而无法进口中
间品；二是由于企业进口行为需要占用大笔资金，如果银行根据企业流动性来决定信贷发放与否，进
口企业可能因此面临较紧的信贷约束。（２）由于信贷约束指标是通过问卷调查获得的，问卷的设计
及数据的收集处理可能存在衡量偏误问题。（３）信贷约束变量受到其他企业异质性等无法观测因素
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的影响。因此，为验证是否存在内生性问题，本文选取模型（１）（２）选择方程进行Ｐｒｏｂｉｔ模型工具变
量估计（ＩＶ　Ｐｒｏｂｉｔ）。使用的工具变量参考佟家栋、刘竹青（２０１４）的研究，将企业自筹资金外投资来
源占企业本年度营运资本来源的比重作为企业信贷约束程度的度量指标。
表９为使用ＩＶ　Ｐｒｏｂｉｔ模型进行内生性检验的结果。由表９可知，信贷约束的估计系数在模型
（１２）（１３）中均在５％的水平上显著为负，说明在考虑内生性问题之后，信贷约束仍然对企业的进口选
择存在负面作用。与基本回归模型（１）（２）中的估计结果相比，信贷约束回归系数的绝对值有所提
高，表明信贷约束变量的内生性导致基本回归模型低估了其对企业进口中间品的抑制作用，这进一
步证明了信贷约束对企业进口决策的重要影响。在控制内生性问题后，控制变量对企业进口决策的
影响更加显著：与基本回归模型相比，生产率变量的估计系数的绝对值提高，在两个模型中分别由
０．０７７和０．０７６提高至０．０９４和０．０９２；人均资本指标由模型（１）中的不显著变为模型（１２）中的１０％
水平下显著，估计系数绝对值由０．０４８和０．０３９分别提高至０．０９６和０．０８８；流动性指标的显著性则
由１０％水平提升至５％水平下显著，且回归系数绝对值由０．０３１和０．０３０增大至０．０５９和０．０６３。
以上回归结果表明信贷约束变量存在内生性问题，但是在使用ＩＶ　Ｐｒｏｂｉｔ模型修正内生性问题后，结
论与前面基本保持一致。因此，信贷约束变量及控制变量对企业进口选择变量的影响是显著且稳健
的，这再一次验证了本文的理论观点。
表９　ＩＶ　ｐｒｏｂｉｔ模型的估计结果
模型（１２） 模型（１３）
ＣＣ
－０．５３７＊＊
（１．９７）
ＣＣ　ｏｒｄｉｎａｌ
－０．１３２＊＊
（２．２４）
ｌｎｐｒｏｄ
０．０９４＊＊
（２．１６）
０．０９２＊＊
（２．１２）
ｌｎｃａｐ
０．０９６＊
（１．６４）
０．０８８
（１．５２）
ｌｎｌｉｑ
０．０５９＊＊
（２．０６）
０．０６３＊＊
（２．５３）
ｃｏｎｓｔａｎｔ
０．８８３＊＊
（１．９６）
０．９１７＊＊
（２．０９）
Ｎ　 １３３２　 １３３２
　　注：括号内是估计系数ｔ值的绝对值；＊＊＊、＊＊和＊分别表示在１％、５％和１０％水平下显著。
六、结论
本文利用２０１２年世界银行中国企业调查报告的数据，创新信贷约束指标的选取，从微观层面考
察信贷约束对企业中间品进口行为的影响。在控制了企业异质性因素后，本文对不同的信贷约束指
标进行 Ｈｅｃｋｍａｎ两阶段回归，得出一致稳健的结果，即在我国，由于金融市场的不完善，许多企业的
信贷需求往往不能得到充分满足，这种信贷约束的存在不仅降低了企业进口中间品的可能性，也减
少了企业进口中间品的数量。为考虑不同中间品进口水平下各变量对企业进口中间品行为的不同
影响，本文进一步进行分位数回归，其结果显示，信贷约束对企业进口中间品数量的制约作用随着企
业进口量的增加而越加明显。此外，信贷约束对企业进口中间品行为的影响还与企业的出口行为、
行业异质性特征和地区技术创新空间集聚状况密切相关：（１）从企业的出口行为来看，信贷约束对出
口企业进口中间品的制约作用更为明显；（２）从行业异质性特征来看，对外部融资依赖程度更高，资
本密集度更高且使用更多种类及数量中间品的复杂行业而言，信贷约束对该行业企业进口中间品选
择和进口中间品数量的制约作用将更为严重；（３）从地区技术创新空间集聚来看，不论是专业化集聚
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还是多样化集聚都能够有效缓解企业的资金约束，降低信贷约束对企业进口中间品行为的不利影
响，且集聚对进口中间品数量的促进影响更为显著。最后，本文使用ＩＶ　Ｐｒｏｂｉｔ模型进行内生性检
验，进一步验证了信贷约束对企业进口行为的抑制作用。
“十三五”期间，我国经济面临着结构调整的重大转变。对此，中央提出供给侧改革的策略，其中
供给侧改革要求促进产业优化重组，发展战略性新兴产业和现代服务业，着力提高供给体系质量和
效益。对于传统产业的优化重组，企业需要提升自身的竞争力以优胜劣汰；对于新兴产业的培育，企
业需要借鉴学习国外的先进技术。显然，中间品的进口是帮助传统和新兴企业适应供给侧改革的重
要方式。然而，我国现今不完善的信贷市场成为企业进口中间品的重大阻碍之一。对此，我国政府
可以通过完善银行体系，放宽对中小企业贷款的过多限制，加大对中小企业的扶持力度，使有限的资
源得到最大效率的利用。特别地，应给予某些对信贷约束特别敏感的行业特别支持。同时，我国政
府还应加强股票市场、债券市场等的建设，以期逐渐形成多层次的资本市场体系，为企业融资提供多
样化的选择和渠道。除此之外，政府还可以鼓励企业通过地理集聚来共担成本，共享资源，这在一定
程度上也有利于缓解企业的融资约束。
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